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Ⅵ　聖学院キッズ・イングリッシュ
聖学院幼稚園，聖学院小学校に通う園児および児童を対象とした英語教室。
歌やゲーム，ストーリーブックなどを通して，楽しみながら総合的な英語力
（聴く力，話す力，読む力，書く力）を徐々に身につけられるよう指導を行っ
ている。開講クラスは，年中クラスから小学6年生クラス。
募集は通年のみとし，申込方法はFAXによる先着受付を行っていたが，時
代のニーズに合わせ2019年度よりWEBシステムによる受付方法に変更した。
例年，幼稚園年中クラス，小学校1年生クラスは定員を上回る申込がある一方
で，小学校4年生以上のクラスは申込が少なく，少人数での開講となっている。
2019年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響による小学校・幼稚園の休
校・休園により2020年3月の授業を中止した。また2020年度も影響は続き，9
月開講に変更した。
講師
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）
ジャスティン・ナイティンゲール（聖学院大学総合研究所特任講師）
藤原真知子（聖学院大学総合研究所客員講師）
西嶋小百合（聖学院大学総合研究所委託講師）
山根真由美（聖学院大学総合研究所委託講師）
事務・アシスタント
石畑　智子（非常勤職員）
受講者人数（のべ人数）
2018年度
幼稚園　年中：16名，年長：20名
小学校　1年生：24名，2年生：21名，3年生：13名，4年生：6名，
 5年生：7名，6年生：3名
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合計110名
2019年度
幼稚園　年中：16名，年長：16名
小学校　1年生：29名，2年生：20名，3年生：16名，4年生：9名，
 5年生：5名，6年生：4名
合計115名
2020年度
幼稚園　年中：16名，年長：8名
小学校　1年生：21名，2年生：24名，3年生：14名，4年生：7名，
 5年生：6名，6年生：2名
合計98名
講座回数・料金
2018，2019年度
幼稚園 1回40分，年間24回／授業料 46,000円・教材アクティ
ビティ料 4,000円 
小学校1年生 1回50分，年間27回／授業料 52,000円・教材アクティ
ビティ料 4,000円
小学校2年生以上 1回50分，年間30回／授業料 58,000円・教材アクティ
ビティ料 4,000円
2020年度
新型コロナウイルス感染拡大の影響により9月開講に変更して実施した。
幼稚園 1回40分，年間12回／授業料 24,000円・教材アクティ
ビティ料 4,000円 
小学校 1回50分，年間14回／授業料 29,000円・教材アクティ
ビティ料 4,000円
